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Bij een nieuwssite als
Nu.nl moet u twaalf
maal op de knop
‘allow cookie’ klikken
om die te gebruiken
Wetgever maakt surfen onmogelijk





nze wetgever is knap ei-
genwijs en hardleers als
het aankomt op de re-
gulering van cookies,
een praktisch onmisbaar instru-
ment bij gebruik van websites.
Onze wetgeving gaat al verder dan
wat Europese richtlijnen verlan-
gen. Nu dreigt een nieuw voorstel
een onmogelijke voorwaarde te
stellen aan houders van websites:
vooraf actief toestemming vragen
voor het plaatsen van cookies.
Op dit moment vereist de Ne-
derlandse telecomwetgeving al
dat internetgebruikers vooraf-
gaand aan het plaatsen van
cookies daarover worden geïnfor-
meerd. Dit komt op het eerste ge-
zicht logisch voor. Maar als we
even doordenkenover wat dit inde
praktijk betekent, wordt duidelijk
dat naleving van deze regel nogal
bezwaarlijk kan uitpakken.
Het probleem is niet dát gebrui-
kers over het plaatsen van cookies
moeten worden geïnformeerd,
maar wannéér dat moet gebeuren.
Als dit moet gebeuren voordat de
cookies worden geplaatst, moeten
internetgebruikers voortdurend
worden geconfronteerd met hin-
derlijke pop-ups. Hoe anders zou-
den internetgebruikers vooraf
kunnen worden geïnformeerd?
Wie een voorproefje wil, moet
zijn browser-instellingen eens zo-
danig aanpassen dat voor het
plaatsen van cookies toestem-
ming moet worden gegeven. Als u
daarna een nieuwssite (met recla-
me) als Nu.nl wilt raadplegen,
moet u twaalf maal op de knop ‘al-
low cookie’ klikken om de site te
kunnen gebruiken. Daar zit geen
internetgebruiker op te wachten.
Het wekt geen verbazing dat
geenenkele website — ook niet die
van overhedenen toezichthouders
— voldoet aan wat onze wetgever
nu eist. Als websites al iets melden
over cookies, dan volstaan zij vrij-
wel altijd met een ‘cookie-policy’
met informatie over het hoe en
waarom van geplaatste cookies.
De toezichthouders, Opta en CBP,
hebben nog nooit tegen deze ‘in-
formatie achteraf’ opgetreden.
In een nieuwe EU-richtlijn
wordt verlangd dat voorafgaand
aan het plaatsen van cookies toe-
stemming wordt gevraagd en ver-
kregen. Gelukkig begrijpt Brussel
dat geen internetgebruiker zit te
wachten op hinderlijke pop-ups.
Daarom staat hij in de richtlijn toe
dat een internetgebruiker ‘impli-
ciet’ toestemming geeft via de in-
stellingen van zijn browser.
In het Nederlandse ontwerp-
wetsvoorstel, dat onlangs aan de
markt is voorgelegd, wijkt de wet-
gever daarvan af en wil dat inter-
netgebruikers ‘ondubbelzinnige
toestemming’ geven voor het
plaatsen van cookies. Het taalge-
bruik duidt erop dat de wetgever
geen mogelijkheid wil geven voor
toestemming via browserinstellin-
gen. De wetgever gaat daarmee op-
nieuw verder dan de Europese
richtlijn voorschrijft.
De consultatie loopt nog. En
ook de parlementaire behande-
ling kan deze faux pas natuurlijk
nog ongedaan maken. Maar het is
onwaarschijnlijk dat websites, in-
clusief die uit het buitenland, zich
zonder meer houden aan wat onze
eigenzinnige wetgever verlangt. 
Als zij daartoe zouden worden
gedwongen, bijvoorbeeld door
toezichthouders die boetes en
dwangsommen opleggen, dan la-
ten de gevolgen zich raden: veel ir-
ritatie bij internetgebruikers en
verstoring van internationale con-
currentieverhoudingen. Dit door-
dat websites in Nederland moeten
gaan voldaan aan een overbodige
en onmogelijke eis, waarvan web-
sites in het buitenland geen hin-
der ondervinden. Dat is jammer,
temeer daar de door onze wetgever
gestelde eis niet bijdraagt aan een
veiliger internet of een betere pri-
vacybescherming.
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